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Tothom ho diu 
Josep M. Riu 
Tothom ho diu: Quin ajuntament tan ben avingut! És cert , el nostre consistori 
actual, pel que fa a les relacions entre els diversos regidors, són d' allò més cordials, 
vaja que, malgrat procedir de candidatures ideològicament dissemblants, té fama 
d'estar molt amarinat. I que duri . 
De fet la correlació de forces sorgides de les eleccions municipals, i amb l'actual 
normativa electoral a la mà, no ens podia deparar gaires sorpreses a l'hora de 
configurar-se el nou consistori . Potser la sorpresa més remarcable fou la decisió del 
grup socialista, vencedor moral de les eleccions però minoritari davant de conver-
gents i aliancistes plegats, de jugar la carta del poder, és a dir de no fer d'oposició, 
tot acceptant determinades responsabilitats de govern. Políticament aqueixa decisió 
no sembla gaire ortodoxa que diguem, però, a la pràctica, s'ha de reconèixer que 
pot ser una experiència interessant. D'això se'n diu pragmatisme, sí senyor! El que 
no sabem - i que consti que no és cridar el mal temps- és fins quan durarà aquesta 
perfecta síntesi i aquesta harmonia que avui en dia sembla que regna a la casa de la 
vila, perquè no podem oblidar que els continguts dels respectius programes electorals 
si bé contenen algunes propostes similars també és cert que en contenen d'altres que 
s'assemblen com la nit i el dia. I que duri. 
A principis d'octubre ha circulat pel poble una carta signada pels regidors socialistes 
de l'ajuntament exposant a l'opinió pública llur dissensió amb l'acord del consistori 
municipal en virtud del qual se subvenciona l'Escola Municipar de Música i no la 
música a l'Escola Pública d'EGB. 
L'aparició d' aquest document epistolar podria esdevenir el final d'una etapa de 
l' actual consistori que s'inicià amb la seva constitució i es caracteritzà, principal-
ment, per la gran avinença que existia entre tots els regidors malgrat procedir de 
candidatures ideològicament dissemblants . 
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